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谷
文
晁
筆
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
制
作
の
契
機
に
つ
い
て
⚑―　　―
佐
　
藤
　
　
　
琴
ớ
山
形
大
学
基
盤
教
育
院
Ờ
は
じ
め
に
江
戸
時
代
後
期
ỏ
関
東
南
画
を
大
成
し
た
谷
文
晁
ớ
一
七
六
三
Ỗ
一
八
四
〇
Ờ
筆
ủ
松
島
暁
景
図
Ứớ
文
政
九
ớ
一
八
二
六
Ờ
年
　
個
人
蔵
　
図
⚑
Ờ
は
ỏ
古
代
よ
り
日
本
を
代
表
す
る
名
所
・
松
島
の
絵
画
化
の
歴
史
の
な
か
で
も
ỏ
文
晁
の
画
歴
の
な
か
で
も
特
筆
す
べ
き
作
品
で
あ
る
Ố
ま
ず
ỏ
文
晁
の
画
業
に
お
い
て
は
ỏ
非
常
に
大
き
な
位
置
を
占
め
る
ỏ
実
景
観
察
に
基
づ
き
ỏ
西
洋
絵
画
の
技
法
を
取
り
入
れ
ỏ
細
や
か
な
筆
致
で
地
形
の
起
伏
や
木
々
や
山
肌
な
ど
を
描
き
出
し
た
一
連
の
実
景
図
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
Ốớ
注
⚑
Ờủ
松
島
暁
景
図
Ứ
は
墨
の
に
じ
み
や
濃
淡
を
活
か
し
ỏ
対
象
と
な
る
景
観
か
ら
受
け
る
印
象
を
即
興
的
に
表
し
た
ỏ
特
異
で
は
あ
る
が
極
め
て
品
格
の
高
い
作
例
で
あ
る
Ố
し
た
が
ỳ
て
ỏ
中
世
か
ら
近
代
ま
で
続
く
松
島
図
の
歴
史
に
お
い
て
ỏ
本
図
の
真
景
図
の
傑
作
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
揺
る
ぎ
な
い
Ố
真
景
図
と
は
日
本
南
画
に
お
け
る
画
題
の
一
つ
で
あ
り
ỏ
画
家
が
対
象
と
な
る
場
所
を
訪
れ
ỏ
観
察
し
た
実
感
に
基
づ
い
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
Ốớ
注
⚒
Ờ
松
島
図
に
お
け
る
真
景
図
の
歴
史
は
ỏ
日
本
南
画
を
確
立
し
た
池
大
雅
ớ
一
七
二
八
Ỗ
七
六
Ờ
の
ủ
陸
奥
奇
勝
図
Ứ
一
巻
ớ
寛
延
二
ớ
一
七
四
九
Ờ
年
　
九
州
国
立
博
物
館
蔵
Ờ
に
始
ま
る
Ố
そ
の
後
ỏ
米
沢
藩
の
中
興
の
祖
・
上
杉
鷹
山
の
学
問
の
師
で
あ
り
ỏ
明
和
八
ớ
一
七
七
一
Ờ
年
に
来
松
し
た
細
井
平
洲
ớ
一
七
二
八
Ỗ
一
八
〇
一
Ờ
の
ủ
松
島
真
景
図
Ứ
一
幅
ớ
東
北
歴
史
博
物
館
蔵
Ờ
を
始
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
作
品
ỏ
高
知
出
身
で
江
戸
に
南
画
を
伝
え
た
中
山
高
陽
ớ
一
七
一
七
Ỗ
八
〇
Ờ
の
ủ
塩
竈
観
月
図
Ứ
一
幅
ớ
安
永
四
ớ
一
七
七
五
Ờ
年
頃
　
個
人
蔵
Ờ
と
続
く
Ốớ
注
⚓
Ờ
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
相
互
の
影
響
関
係
が
見
ら
れ
な
い
Ố
そ
れ
ぞ
れ
が
学
ん
だ
画
法
に
基
づ
き
ỏ
個
人
的
な
松
島
体
験
を
昇
華
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
Ố
と
こ
ろ
が
ỏ
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
作
例
が
途
絶
え
ỏ
十
九
世
紀
に
再
び
画
題
と
し
て
登
場
し
て
き
た
作
品
群
は
一
部
を
除
き
ỏ
瑞
巌
寺
上
空
か
ら
海
を
望
み
ỏ
瑞
巌
寺
・
五
大
堂
・
雄
島
を
中
心
と
し
た
構
成
を
と
る
Ố
そ
の
う
え
ỏ
南
画
家
だ
け
で
な
く
ỏ
狩
野
派
ỏ
町
絵
師
ỏ
浮
世
絵
師
の
作
品
も
同
様
の
構
成
を
と
る
も
の
が
主
流
と
な
る
Ố
こ
の
こ
と
は
流
派
を
越
え
た
松
島
図
の
定
型
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
Ố
も
う
一
つ
重
要
な
点
は
ỏ
こ
の
構
成
を
と
る
作
品
の
多
く
が
画
面
上
方
に
設
定
さ
れ
た
水
平
線
上
朝
日
も
し
く
は
朝
焼
け
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
Ố
こ
の
よ
う
に
朝
の
情
景
を
描
く
こ
と
が
定
型
化
し
た
松
島
図
の
な
か
で
ỏ
最
も
早
い
作
品
が
ỏ
本
稿
で
取
り
上
げ
る
谷
文
晁
の
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
で
あ
る
Ố
本
作
品
の
制
作
の
契
機
に
つ
い
て
は
河
野
元
昭
氏
に
よ
り
ỏ
解
谷
文
晁
筆
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
制
作
の
契
機
に
つ
い
て
―　　―⚒
山
形
大
学
紀
要
ớ
人
文
科
学
Ờ
第
十
八
巻
第
一
号
説
さ
れ
て
い
る
Ốớ
注
⚔
Ờ
そ
れ
は
ỏ
文
晁
の
二
度
の
松
島
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ỳ
た
Ố
一
度
目
は
文
晁
が
原
画
を
描
き
ỏ
天
明
七
ớ
一
七
八
七
Ờ
年
に
刊
行
さ
れ
た
ứ
塩
竈
松
島
図
巻
Ừớ
仙
台
市
博
物
館
他
蔵
Ờ
よ
り
も
前
で
あ
る
Ố
本
画
巻
に
は
多
賀
城
か
ら
塩
竈
・
松
島
を
経
て
金
華
山
ま
で
を
陸
地
側
か
ら
の
視
点
で
描
い
た
本
画
巻
は
実
景
観
察
に
基
づ
い
た
と
し
か
思
え
な
い
ほ
ど
松
島
の
特
色
で
あ
る
複
雑
な
海
岸
線
ỏ
山
々
ỏ
海
上
の
島
々
が
地
名
と
と
も
に
詳
細
に
表
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
Ố
二
度
目
は
寛
政
六
ớ
一
七
九
四
Ờ
年
に
松
平
定
信
の
命
を
受
け
て
鹽
竈
神
社
を
参
拝
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
Ố
文
晁
の
旅
の
記
録
で
あ
る
ứ
松
島
日
記
Ừ
に
よ
れ
ば
ỏ
文
晁
は
八
月
十
五
日
の
夜
ỏ
尾
島
崎
ớ
塩
竈
市
尾
島
町
Ờ
に
お
い
て
神
職
の
藤
塚
知
明
ớ
一
七
三
七
Ỗ
九
九
Ờỏ
塩
竈
出
身
の
画
家
・
小
池
曲
江
ớ
一
七
五
八
Ỗ
一
八
四
七
Ờ
ら
と
と
も
に
月
見
を
行
い
ỏ
真
夜
中
に
金
華
楼
ớ
鹽
竈
神
社
に
存
在
し
た
建
物
ỏ
命
名
の
由
来
は
こ
こ
か
ら
金
華
山
ま
で
見
渡
せ
た
こ
と
に
よ
る
Ờ
に
登
り
ỏ
夜
が
明
け
る
ま
で
宴
に
興
じ
た
と
い
う
Ố
河
野
氏
は
本
図
を
ỏ
一
度
目
の
来
松
時
の
丹
念
な
写
生
を
も
と
に
ỏ
二
度
目
に
体
感
し
た
夜
明
け
の
雰
囲
気
を
ダ
ブ
ル
イ
メ
ồ
ジ
と
し
て
重
ね
合
わ
せ
ỏ
観
賞
画
と
し
て
再
構
成
し
た
も
の
と
す
る
Ố
筆
者
は
河
野
氏
の
見
解
に
対
し
て
異
論
は
な
い
Ố
し
か
し
ỏ
一
度
目
の
来
松
か
ら
は
少
な
く
と
も
四
十
年
ỏ
二
度
目
の
来
松
か
ら
も
三
十
二
年
後
に
制
作
さ
れ
た
Ố
こ
の
時
間
差
に
つ
い
て
は
別
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
Ố
こ
の
点
に
つ
い
て
本
稿
で
は
本
図
の
発
注
者
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い
ỏ
松
平
定
信
ớ
一
七
五
八
Ỗ
一
八
二
九
Ờ
の
事
跡
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
Ố
松
平
定
信
と
松
島
本
論
に
入
る
ま
え
に
ỏ
一
点
確
認
し
て
お
き
た
い
Ố
河
野
氏
は
ủ
松
島
暁
景
図
Ứに
描
か
れ
て
い
る
地
点
を
海
無
量
寺
周
辺
と
し
て
い
る
Ốớ
注
⚕
Ờ
そ
の
論
拠
は
ứ
塩
竈
松
島
図
巻
Ừớ
図
⚒
Ờ
の
当
該
部
分
と
本
図
の
構
成
の
類
似
で
あ
る
Ố
確
か
に
手
前
の
陸
地
側
の
起
伏
や
海
岸
線
と
海
上
の
島
々
ỏ
水
平
線
上
の
外
洋
と
の
境
目
に
浮
か
ぶ
島
々
の
配
置
は
似
て
い
る
Ố
し
か
し
ỏ
画
面
ほ
ぼ
中
央
に
右
上
に
向
か
ỳ
て
配
置
さ
れ
る
二
つ
の
島
の
間
に
は
橋
が
か
け
ら
れ
て
い
る
た
め
ỏ
こ
れ
は
五
大
堂
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
Ố
そ
の
下
に
一
筆
で
描
か
れ
た
舟
が
五
隻
あ
る
Ố
こ
れ
は
船
着
き
場
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
Ố
そ
の
右
側
の
一
段
高
く
な
ỳ
た
と
こ
ろ
が
観
瀾
亭
ỏ
左
側
の
小
高
い
山
の
下
に
太
め
の
は
ỳ
き
り
と
し
た
線
で
表
さ
れ
た
三
角
形
は
瑞
巌
寺
の
屋
根
で
あ
る
Ố
そ
し
て
ỏ
画
面
右
端
か
ら
中
央
に
む
か
ỳ
て
陸
地
と
長
い
島
が
表
さ
れ
て
い
る
Ố
こ
れ
が
雄
島
で
あ
る
Ốủ
松
島
暁
景
図
Ứも
そ
れ
ま
で
に
制
作
さ
れ
た
大
部
分
の
松
島
図
と
同
様
に
五
大
堂
を
中
心
と
し
た
地
域
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
Ố
さ
て
ỏ
本
図
制
作
の
契
機
を
文
晁
の
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
松
平
定
信
の
事
跡
か
ら
考
え
て
み
よ
う
Ố
ま
ず
ỏ
両
者
の
略
歴
と
関
係
に
つ
い
て
確
認
す
る
Ố
定
信
は
徳
川
吉
宗
の
子
で
あ
る
田
安
宗
武
の
次
男
で
あ
る
Ố
白
河
藩
主
松
平
定
邦
の
養
子
と
な
り
ỏ
天
明
三
ớ
一
七
八
三
Ờ
年
ỏ
二
十
六
歳
で
家
督
を
継
ぎ
藩
谷
文
晁
筆
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
制
作
の
契
機
に
つ
い
て
⚓―　　―
主
と
な
ỳ
た
Ố
藩
政
に
尽
力
し
天
明
の
大
飢
饉
で
も
領
内
に
餓
死
者
を
出
さ
な
か
ỳ
た
こ
と
か
ら
ỏ
名
君
の
評
判
を
と
ỳ
た
Ố
文
晁
の
ứ
塩
竈
松
島
図
巻
Ừ
刊
行
と
同
じ
天
明
七
ớ
一
七
八
七
Ờ
年
ỏ
三
十
歳
で
老
中
首
座
と
な
る
Ố
以
降
六
年
間
ỏ
寛
政
の
改
革
を
推
し
進
め
た
Ố
老
中
解
任
後
は
文
化
九
ớ
一
八
一
二
Ờ
年
ま
で
白
河
藩
主
と
し
て
務
め
上
げ
ỏ
文
政
十
二
ớ
一
八
二
九
Ờ
年
七
十
二
歳
で
死
去
し
た
Ốớ
注
⚖
Ờ
一
方
ỏ
谷
文
晁
は
谷
麓
谷
の
子
と
し
て
宝
暦
十
三
ớ
一
七
六
三
Ờ
年
江
戸
下
谷
根
岸
に
生
ま
れ
た
Ố
父
の
谷
麓
谷
ớ
一
七
二
九
Ỗ
一
八
〇
九
Ờ
は
定
信
の
生
家
で
あ
る
田
安
徳
川
家
に
仕
え
ỏ
漢
詩
人
と
し
て
活
躍
し
た
Ố
文
晁
は
寛
政
四
ớ
一
七
九
二
Ờ年
に
定
信
の
近
衆
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
る
Ố
翌
年
に
は
定
信
の
伊
豆
相
模
海
岸
巡
視
に
随
行
し
ỏ
写
生
を
行
ỳ
た
Ố
そ
の
結
果
は
ủ
公
余
探
勝
図
巻
Ứớ
東
京
国
立
博
物
館
蔵
　
寛
政
五
ớ
一
七
九
三
Ờ
年
Ờ
に
結
実
し
た
Ố
ま
た
ỏ
定
信
の
企
画
に
よ
り
ỏ
全
国
各
地
の
諸
家
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
古
美
術
品
を
調
査
ỏ
写
生
し
ỏ
そ
の
図
を
集
め
た
ứ
集
古
十
種
Ừớ
寛
政
十
二
ớ
一
八
〇
〇
Ờ
年
刊
Ờ
が
刊
行
さ
れ
た
Ố
こ
の
他
に
も
文
化
二
ớ
一
八
〇
五
Ờ
年
に
は
ủ
石
山
寺
縁
起
Ứ
巻
六
・
七
ớ
石
山
寺
蔵
Ờ
の
補
作
や
ỏ
後
に
詳
し
く
触
れ
る
ỏ
庭
園
造
営
に
没
頭
し
た
定
信
が
白
河
に
作
ỳ
た
南
園
の
図ớủ
楽
翁
公
下
屋
敷
真
景
図
Ứ
寛
政
六
ớ
一
七
九
四
Ờ
年
　
白
河
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
Ờ
な
ど
ỏ
定
信
か
ら
文
晁
に
依
頼
さ
れ
た
仕
事
は
多
岐
に
わ
た
ỳ
て
い
る
Ốớ
注
⚗
Ờ
次
に
定
信
・
文
晁
と
松
島
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
Ố
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
近
年
ỏ
内
山
淳
一
氏
が
新
出
の
松
島
図
の
紹
介
と
合
わ
せ
て
整
理
を
し
た
Ốớ
注
⚘
Ờ
ま
ず
ỏ
先
に
紹
介
し
た
寛
政
六
ớ
一
七
九
四
Ờ
年
の
文
晁
の
旅
で
は
風
景
写
生
が
行
わ
れ
て
い
た
Ố
そ
れ
ら
は
先
に
河
野
氏
が
ひ
い
た
ứ
松
島
画
紀
行
・
松
島
日
記
Ừớ
原
本
所
在
不
明
・
写
真
と
写
本
の
影
印
本
有
り
Ờỏủ
無
題
巻
物
ớ
谷
文
晁
東
北
地
方
写
生
図
ỜỨ
二
巻
ớ
東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵
Ờ
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
Ố
塩
竈
・
松
島
に
つ
い
て
は
塩
竈
神
社
の
境
内
に
あ
ỳ
た
勝
画
楼
か
ら
塩
竈
湾
を
見
お
ろ
し
た
図
ỏ
松
島
の
船
着
き
場
か
ら
眺
め
ỏ
右
端
に
雄
島
ỏ
左
端
に
五
大
堂
を
配
置
し
た
図
が
残
さ
れ
て
い
る
Ố
そ
し
て
ỏ
こ
の
時
の
体
験
を
元
に
寛
政
七
ớ
一
七
九
五
Ờ
年
に
白
河
城
で
描
か
れ
た
作
品
が
ỏ
新
出
の
ủ
松
島
雨
霽
図
Ứ
一
幅
ớ
仙
台
市
博
物
館
蔵
Ờớ
図
⚓
Ờ
で
あ
る
Ố
横
長
の
画
面
に
は
る
か
に
高
い
視
点
か
ら
ỏ
右
手
に
雄
島
ỏ
左
手
に
五
大
堂
を
配
置
し
つ
つ
松
島
湾
を
望
む
Ố
五
大
堂
の
上
に
は
水
平
線
上
に
富
山
が
そ
そ
り
立
ち
ỏ
中
央
に
は
は
る
か
遠
く
の
金
華
山
が
シ
ル
エ
ỽ
ト
で
表
現
さ
れ
て
い
る
Ố
本
図
の
注
目
す
べ
き
点
は
画
中
に
書
か
れ
た
ủ
松
島
雨
霽
Ứ
の
表
題
に
あ
る
と
お
り
ỏ
雨
が
上
が
り
の
し
ỳ
と
り
と
し
た
空
気
の
な
か
に
晴
れ
間
が
の
ぞ
い
て
き
た
様
子
を
表
し
て
い
る
点
で
あ
る
Ố
中
国
山
水
画
に
お
い
て
は
四
季
や
朝
・
昼
・
晩
な
ど
の
時
間
ỏ
雪
・
雨
・
風
な
ど
の
気
象
を
表
現
す
る
こ
と
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
Ố
日
本
に
お
い
て
も
中
世
か
ら
瀟
湘
八
景
図
な
ど
に
そ
の
描
写
が
見
ら
れ
る
Ốủ
雨
霽
Ứも
南
画
に
お
い
て
中
国
山
水
画
か
ら
画
題
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
Ố
気
象
が
移
り
変
わ
る
一
瞬
を
実
景
で
あ
―　　―⚔
山
形
大
学
紀
要
ớ
人
文
科
学
Ờ
第
十
八
巻
第
一
号
る
松
島
図
に
取
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
Ố
文
晁
の
松
島
体
験
と
そ
の
作
画
に
つ
い
て
は
右
記
の
と
お
り
で
あ
る
Ố
そ
れ
で
は
次
に
定
信
の
松
島
体
験
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
見
て
い
こ
う
Ố
定
信
は
文
化
十
三
ớ
一
八
一
六
Ờ
年
ỏ
五
十
九
歳
に
し
て
初
め
て
松
島
を
訪
れ
る
機
会
を
得
た
Ố
隠
居
し
ỏ
楽
翁
と
号
し
て
か
ら
四
年
後
の
こ
と
で
あ
る
Ố
そ
の
旅
の
様
子
は
ứ
花
月
日
記
Ừớ
注
⚙
Ờ
に
詳
し
い
Ố
ま
た
ỏ
こ
の
旅
の
和
歌
を
主
体
と
し
た
紀
行
文
ứ
旅
の
落
葉
Ừ
も
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
Ố
こ
れ
ら
の
書
に
よ
る
と
ỏ
定
信
一
行
は
九
月
十
五
日
に
江
戸
を
出
発
し
ỏ
二
十
八
日
に
塩
竈
に
宿
泊
Ố
二
十
九
日
は
朝
か
ら
鹽
竈
神
社
に
参
詣
し
ỏ
そ
の
足
で
勝
画
楼
を
訪
れ
ỏ
塩
竈
湾
の
景
観
を
観
賞
し
た
Ố
そ
の
後
ỏ
仙
台
藩
の
用
意
し
た
御
座
船
に
乗
り
ỏ
湾
内
の
景
色
を
楽
し
み
な
が
ら
松
島
へ
と
赴
い
た
Ố
と
こ
ろ
が
ỏ
当
日
は
生
憎
の
雨
Ố
勝
画
楼
か
ら
の
景
色
は
ủ
き
り
の
ご
と
雲
か
ゝ
れ
バ
ỏ
遠
き
嶌
〳
〵
も
ミ
え
ず
Ứ
で
あ
ỳ
た
Ố
し
か
し
ỏ
船
か
ら
の
眺
め
は
ủ
ま
た
雨
そ
ぼ
ふ
る
Ố
さ
れ
ど
雲
霧
も
か
ゝ
ら
ず
ỏ
遠
の
嶋
々
ỏ
石
の
巻
の
山
な
ど
も
ỏ
ミ
え
わ
た
り
ぬ
ỐỨ
と
記
し
て
い
る
Ố
松
島
に
宿
泊
し
ỏ
明
く
る
二
十
九
日
の
朝
に
な
る
と
雨
は
小
降
り
に
な
ỳ
た
Ố
し
か
し
ỏ
定
信
は
陸
路
で
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
ỳ
た
Ố
歌
枕
と
し
て
名
高
い
ủ
末
の
松
山
Ứớ
多
賀
城
市
Ờ
の
近
く
ま
で
来
た
頃
に
雨
は
止
ん
だ
Ốủ
こ
の
松
嶌
の
わ
か
れ
思
ひ
き
り
が
た
く
て
ỏ
か
く
は
る
べ
き
事
を
だ
に
し
ら
バ
ỏ
船
に
て
た
ど
ら
じ
も
の
を
と
ỏ
ま
た
お
も
う
も
を
か
し
ỐỨủ
や
ゝ
空
も
は
れ
行
て
日
の
か
げ
も
さ
し
わ
た
り
ぬ
れ
バ
ỏ
き
の
う
な
ら
ま
し
か
バ
と
人
々
い
ふ
も
ỏ
ま
た
を
か
し
ỐỨ
と
雨
の
松
島
見
物
と
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
こ
と
に
対
す
る
嘆
き
を
綴
ỳ
て
い
る
Ố
し
か
し
ỏ
松
島
の
景
観
に
つ
い
て
は
大
絶
賛
し
て
い
る
Ốこ
の
う
ら
ハ
ỏ
日
の
も
と
に
二
ツ
と
な
き
け
し
き
と
き
ヽ
し
か
バ
ỏ
余
り
に
ひ
ヾ
き
高
う
て
ỏ
ミ
お
と
り
す
る
事
も
あ
ら
ん
を
ỏ
ミ
れ
ば
ま
た
聞
き
し
に
も
ま
さ
り
ぬ
Ố
日
本
ハ
さ
ら
な
り
ỏ
か
ら
国
に
も
あ
る
べ
し
と
ハ
思
ハ
ず
Ố
か
ヽ
る
け
し
き
の
あ
ら
バ
ỏ
必
ず
画
に
も
伝
え
な
ん
ớứ
花
月
日
記
Ừ
九
月
二
十
八
日
　
船
で
塩
竈
か
ら
松
島
へ
向
か
う
途
中
Ờ
ふ
し
松
島
の
ま
さ
り
お
と
り
を
い
ふ
言
葉
ợ
中
略
Ụ
げ
に
も
ろ
こ
し
の
繪
な
ん
ど
を
み
る
に
も
ỏ
ふ
じ
に
似
た
る
山
も
な
く
ỏ
松
し
ま
に
似
た
る
海
も
な
し
ỏ
さ
ら
ば
此
二
つ
は
世
に
あ
り
が
た
き
も
の
と
い
ふ
べ
し
ỏ
こ
の
ま
さ
り
お
と
り
を
い
か
で
い
わ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ớ
読
点
筆
者
補
Ờ
 
ớứ
旅
の
落
葉
Ừ
文
政
二
ớ
一
八
一
九
Ờ
年
Ờớ
注
　
Ờ
⚑⚐
日
記
で
は
ỏ
松
島
は
あ
ま
り
に
も
賞
賛
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
ỏ
実
際
に
見
て
み
る
と
落
胆
す
る
か
と
思
ỳ
た
が
そ
う
で
は
な
か
ỳ
た
と
述
べ
ỏ
中
国
に
も
こ
の
よ
う
な
場
所
は
な
い
と
断
言
し
て
い
る
Ố
ま
た
ỏứ
旅
の
落
葉
Ừ
で
は
谷
文
晁
筆
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
制
作
の
契
機
に
つ
い
て
⚕―　　―
富
士
山
と
松
島
の
優
劣
を
論
じ
る
と
題
し
ỏ
幕
府
巡
見
使
と
と
も
に
日
本
各
地
を
巡
ỳ
た
古
川
古
松
軒
ớ
一
七
二
六
Ỗ
一
八
〇
七
Ờ
の
説
ỏ
山
は
富
士
山
ỏ
景
色
に
お
い
て
は
松
島
に
並
ぶ
も
の
は
な
い
と
い
う
説
を
引
き
ỏ
双
方
と
も
優
劣
の
つ
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
Ố
松
島
を
富
士
山
と
同
等
に
賞
賛
し
た
定
信
は
ỏ
言
葉
に
よ
る
賛
美
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
ỏ
富
士
山
と
松
島
を
自
ら
の
庭
園
に
取
り
込
ん
だ
Ố
そ
れ
が
浴
恩
園
で
あ
る
Ố
定
信
は
生
涯
で
五
つ
の
庭
園
を
造
営
し
た
Ố
そ
の
一
つ
ỏ
浴
恩
園
は
最
も
古
く
ỏ
寛
政
五
ỏ
六
ớ
一
七
九
三
ỏ
四
Ờ
年
に
造
園
が
始
ま
ỳ
た
Ố
場
所
は
現
在
の
浜
離
宮
庭
園
に
隣
接
す
る
築
地
東
京
中
央
卸
売
市
場
一
帯
Ố
広
大
な
回
遊
式
庭
園
で
あ
ỳ
た
Ố
定
信
は
隠
居
後
ỏ
浴
恩
園
内
の
千
秋
館
を
自
ら
の
住
居
と
定
め
た
Ố
現
在
の
築
地
に
は
浴
恩
園
の
痕
跡
は
な
い
Ố
し
か
し
ỏ
往
事
の
姿
は
今
橋
理
子
氏
の
絵
画
と
文
献
を
駆
使
し
た
精
緻
な
分
析
に
よ
ỳ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
Ốớ
注
　
Ờ
そ
れ
に
よ
る
と
浴
恩
園
内
に
江
戸
湾
の
海
水
を
引
き
入
れ
て
作
⚑⚑
ら
れ
た
ủ
春
風
の
池
Ứủ
秋
風
の
池
Ứ
と
い
う
二
つ
の
池
が
あ
り
ỏ
そ
の
周
囲
に
は
五
十
一
の
ủ
名
所
Ứ
が
設
け
ら
れ
て
い
た
Ố
そ
の
名
所
の
一
つ
が
松
島
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ỳ
た
Ố
池
は
春
風
を
名
と
す
ỏ
其
の
池
の
中
ら
に
松
の
を
か
し
く
生
ひ
た
る
嶋
ふ
た
つ
あ
り
て
名
残
の
嶋
と
い
ふ
ỏ
一
つ
は
な
ご
り
の
小
嶋
と
い
ふ
ỏ
こ
は
昔
し
塩
が
ま
の
浦
み
に
ゆ
き
た
る
折
ỏ
あ
け
ぼ
の
に
松
島
の
ほ
の
〳
〵
と
間
近
き
が
二
つ
ば
か
り
み
え
し
を
ỏ
身
に
し
み
て
お
ぼ
え
し
が
ỏ
こ
の
ふ
た
つ
の
嶋
み
れ
ば
ỏ
か
な
ら
ず
そ
の
曙
の
こ
と
思
ひ
出
す
と
て
名
づ
け
し
と
か
き
ゝ
ぬ
Ố
 
ớứ
欲
恩
園
仮
名
の
記
Ừ
成
立
年
代
未
詳
Ờớ
注
　
Ờ
⚑⚒
ứ
欲
恩
園
仮
名
の
記
Ừは
定
信
に
よ
る
浴
恩
園
の
解
説
で
あ
る
Ốủ
浦
わ
の
翁
Ứ
の
庭
園
を
紹
介
す
る
と
い
う
趣
向
で
ỏủ
名
残
の
島
Ứ
の
よ
う
な
庭
園
内
の
名
所
を
次
々
と
巡
り
歩
く
形
で
記
さ
れ
て
い
る
Ố
引
用
文
に
よ
る
と
ủ
昔
ỏ
塩
竈
の
浦
を
見
物
に
行
ỳ
た
と
き
ỏ
明
け
方
ỏ
二
つ
の
松
島
を
見
た
Ứ
こ
と
が
名
所
ủ
名
残
の
島
Ứ
の
由
来
と
さ
れ
て
い
る
Ố
し
か
し
ỏ
先
に
見
た
と
お
り
ỏ
定
信
が
松
島
を
訪
れ
た
日
は
あ
い
に
く
の
雨
で
あ
ỳ
た
Ố
先
に
ひ
い
た
ứ
花
月
日
記
Ừ
の
記
載
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
ỏ
九
月
二
十
八
日
の
卯
の
半
ớ
七
時
Ờ
頃
に
ỏ
定
信
は
鹽
竈
神
社
を
参
詣
し
ỏ
そ
の
後
ỏ
別
当
寺
で
あ
る
法
蓮
寺
の
勝
画
楼
に
移
動
し
ỏ
塩
竈
の
浦
を
一
目
に
見
渡
し
ỏ
歌
枕
と
し
て
名
高
い
籬
島
を
間
近
に
見
た
と
あ
る
Ố
し
か
し
ỏ
旧
暦
の
九
月
で
も
七
時
に
は
夜
明
け
は
過
ぎ
て
い
る
Ố
何
よ
り
も
ま
ず
雨
で
あ
る
Ố
定
信
が
ứ
欲
恩
園
仮
名
の
記
Ừ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
体
験
を
し
て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
Ố
に
も
か
か
わ
ら
ず
ỏ
ứ
欲
恩
園
仮
名
の
記
Ừ
に
こ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
Ốそ
の
理
由
を
考
え
る
に
あ
た
り
ỏ
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
ủ
名
残
の
島
Ứ
の
位
置
で
あ
る
Ố
岡
本
茲
奘
筆
ủ
欲
恩
園
図
Ứớ
天
保
十
一
ớ
一
―　　―⚖
山
形
大
学
紀
要
ớ
人
文
科
学
Ờ
第
十
八
巻
第
一
号
八
四
〇
Ờ
年
　
個
人
蔵
　
図
⚔
Ờ
に
よ
る
と
ủ
名
残
の
島
Ứ
は
春
風
の
池
の
中
央
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
Ố
そ
し
て
ỏ
池
の
右
上
ỏ
画
面
の
右
上
隅
に
は
白
く
塗
ら
れ
た
富
士
山
が
描
か
れ
て
い
る
Ốứ
欲
恩
園
仮
名
の
記
Ừに
も
千
秋
館
の
窓
か
ら
座
ỳ
て
富
士
山
が
見
え
る
と
記
さ
れ
て
い
る
Ố
浴
恩
園
は
富
士
山
を
借
景
と
し
て
取
り
込
ん
だ
庭
園
な
の
で
あ
る
Ố
ま
た
ỏ
星
野
文
良
の
ủ
浴
恩
園
真
景
図
巻
Ứ
上
巻
ớ
文
政
五
ớ
一
八
二
二
Ờ
年
　
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
　
図
⚕
Ờ
に
よ
れ
ば
ỏ
浴
恩
園
の
春
風
池
の
東
側
ỏ
千
秋
館
や
露
台
な
ど
の
あ
た
り
か
ら
富
士
山
を
望
む
と
そ
の
下
に
は
ủ
名
残
の
島
Ứ
が
あ
り
ỏ
両
者
は
同
時
に
眺
め
渡
す
こ
と
が
で
き
た
Ố
つ
ま
り
ỏ
定
信
が
日
本
で
最
も
優
れ
て
い
る
絶
賛
し
た
富
士
山
と
松
島
ỏ
二
つ
の
景
色
を
日
常
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
庭
園
ỏ
そ
れ
が
浴
恩
園
だ
ỳ
た
Ố
現
実
の
世
界
で
は
富
士
山
と
松
島
を
同
時
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
Ố
し
か
し
ỏ
人
の
手
に
よ
ỳ
て
人
工
的
に
作
り
出
さ
れ
た
庭
園
で
は
ỏ
そ
れ
が
可
能
で
あ
ỳ
た
Ố
同
じ
事
が
絵
画
に
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
画
家
に
よ
ỳ
て
生
み
出
さ
れ
る
絵
画
だ
か
ら
こ
そ
ỏ
実
見
す
る
こ
と
が
か
な
わ
な
か
ỳ
た
光
景
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
Ố
つ
ま
り
ỏ
定
信
は
松
島
に
お
い
て
見
る
こ
と
を
切
望
し
つ
つ
叶
う
こ
と
の
な
か
ỳ
た
光
景
を
庭
園
だ
け
で
な
く
絵
画
に
も
求
め
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
Ố
河
野
氏
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
ỏ
文
晁
は
定
信
の
命
を
受
け
て
塩
竈
・
松
島
に
赴
き
ỏ
夜
明
け
を
体
験
し
て
い
る
Ố
そ
の
時
の
こ
と
は
定
信
の
ứ
退
閑
雑
記
Ừ
に
も
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
し
ỏ
先
に
ひ
い
た
文
晁
の
ứ
松
島
日
記
Ừ
自
体
が
定
信
に
対
す
る
報
告
書
で
あ
ỳ
た
か
も
し
れ
な
い
Ố
し
た
が
ỳ
て
ỏ
定
信
は
文
晁
の
体
験
を
知
ỳ
た
上
で
ỏ
そ
の
体
感
に
基
づ
い
た
絵
画
を
求
め
た
Ố
そ
れ
が
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
制
作
の
契
機
で
あ
ỳ
た
と
い
う
推
測
は
十
分
成
り
立
つ
Ố
文
晁
の
来
松
か
ら
三
十
二
年
間
を
隔
て
て
の
制
作
も
ỏ
定
信
が
念
願
の
松
島
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
二
十
二
年
後
で
あ
り
ỏ
そ
の
後
の
検
討
を
経
て
庭
園
の
造
作
と
と
も
に
絵
画
制
作
を
思
い
つ
い
た
と
す
れ
ば
逆
に
自
然
で
あ
る
Ố
そ
も
そ
も
ỏ
浴
恩
園
の
名
残
の
島
の
よ
う
に
松
島
を
二
つ
の
島
で
表
す
と
い
う
こ
と
自
体
が
定
信
と
文
晁
の
実
景
体
験
と
は
異
な
る
Ố
文
晁
も
定
信
も
鹽
竈
神
社
に
参
拝
し
た
後
ỏ
別
当
寺
・
法
蓮
寺
に
あ
ỳ
た
勝
画
楼
に
お
い
て
海
を
眺
め
て
い
る
Ố
塩
竈
神
社
そ
の
も
の
が
一
森
山
と
い
う
小
高
い
山
の
上
に
あ
り
ỏ
勝
画
楼
も
同
敷
地
内
の
社
殿
よ
り
も
海
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
Ố
そ
こ
か
ら
は
塩
竈
周
辺
と
ỏ
晴
れ
わ
た
ỳ
て
い
れ
ば
遠
く
金
華
山
ま
で
眺
め
渡
す
こ
と
が
で
き
る
Ố
し
か
し
ỏ
現
在
ỏ
松
島
と
称
さ
れ
て
い
る
瑞
巌
寺
を
中
心
と
し
た
一
帯
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
Ố
松
島
図
に
必
ず
と
い
ỳ
て
い
い
ほ
ど
描
か
れ
ỏ
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
に
も
中
央
に
表
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
島
ỏ
五
大
堂
は
距
離
が
あ
る
う
え
に
間
に
陸
地
が
あ
り
ỏ
見
え
な
い
Ố
に
も
か
か
わ
ら
ず
ỏ
浴
恩
園
に
は
松
島
を
写
し
た
も
の
と
し
て
二
つ
の
島
が
配
置
さ
れ
ỏủ
松
島
暁
景
図
Ứ
に
も
五
大
堂
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
Ố
こ
れ
は
広
い
意
味
で
の
ủ
松
島
Ứ
が
塩
竈
を
含
む
範
囲
を
言
い
ỏ
こ
の
な
か
で
当
地
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
中
世
以
来
谷
文
晁
筆
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
制
作
の
契
機
に
つ
い
て
⚗―　　―
描
か
れ
続
け
て
き
た
も
の
が
五
大
堂
で
あ
ỳ
た
こ
と
に
よ
る
Ốớ
注
　
Ờ
定
信
が
富
⚑⚓
士
山
と
並
び
称
し
た
松
島
は
も
ち
ろ
ん
広
義
の
意
味
で
の
塩
竈
も
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
Ố
名
所
を
表
す
場
合
ỏ
文
晁
の
ủ
塩
竈
松
島
図
巻
Ứ
に
見
ら
れ
る
様
に
そ
の
全
貌
を
詳
細
に
描
写
す
る
方
法
も
あ
る
Ố
だ
が
ỏ
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
景
観
を
特
長
づ
け
る
部
分
だ
け
取
り
出
し
て
表
現
す
る
こ
と
も
同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
Ố
そ
も
そ
も
ỏ
真
景
図
と
は
現
実
の
風
景
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
る
も
の
で
は
な
い
Ố
定
信
と
文
晁
に
と
ỳ
て
の
松
島
の
真
髄
が
ủ
名
残
の
島
Ứ
で
あ
り
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
な
の
で
あ
る
Ố
松
島
の
朝
最
後
に
ỏ
何
故
ỏ
浴
恩
園
と
文
晁
の
絵
に
表
さ
れ
る
時
刻
が
朝
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
ỳ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
Ố
定
信
の
ứ
花
月
日
記
Ừ
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
Ố
朝
夕
ハ
さ
ら
也
ỏ
月
雪
の
な
が
め
ỏ
春
夏
の
う
つ
り
か
ハ
る
け
し
き
ハ
ỏ
い
か
で
た
れ
か
ミ
極
る
も
の
や
あ
ら
ん
松
島
の
景
観
美
に
つ
い
て
ỏ
ど
の
季
節
で
も
ỏ
時
間
帯
で
も
ỏ
ど
の
よ
う
な
天
候
で
も
松
島
は
美
し
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
Ố
こ
れ
は
景
観
美
を
賞
賛
す
る
う
え
で
の
決
ま
り
文
句
で
あ
る
Ố
と
こ
ろ
が
ỏ
定
信
の
来
松
か
ら
四
年
後
ỏ
仙
台
藩
の
儒
学
者
ỏ
桜
田
欽
斎
ớ
一
七
七
四
Ỗ
一
八
三
九
Ờ
の
ứ
松
島
図
誌
Ừ
に
は
松
島
が
最
も
美
し
い
の
は
雪
の
朝
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
Ố
こ
の
地
風
景
の
美
な
る
事
ỏ
春
夏
秋
冬
を
わ
か
た
ず
Ố
ま
た
昼
夜
昏
旦
を
へ
だ
て
ず
Ố
こ
れ
遊
人
の
し
る
所
な
り
Ố
中
に
も
見
事
な
る
は
雪
の
朝
な
り
Ố
見
慣
れ
し
人
も
目
を
驚
か
し
て
ỏ
思
は
ず
手
を
う
ち
て
叫
ば
ん
と
す
Ố
誠
に
人
間
に
あ
る
べ
き
境
界
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
Ố
 
ớứ
松
島
図
誌
Ừ
文
化
三
ớ
一
八
〇
二
Ờ
年
刊
行
ớ
注
　
Ờ
Ờ
⚑⚔
欽
斎
も
定
信
同
様
あ
ら
ゆ
る
季
節
・
時
間
の
松
島
も
美
し
い
と
述
べ
つ
つ
ỏ
最
も
美
し
い
の
は
冬
の
朝
の
光
景
だ
と
し
て
い
る
Ố
こ
れ
は
欽
斎
の
個
人
的
な
体
験
か
ら
出
た
言
葉
な
の
か
ỏ
そ
れ
と
も
何
か
別
な
理
由
が
あ
る
の
か
ỏ
即
座
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
Ố
何
故
な
ら
ば
先
ほ
ど
も
確
認
し
た
と
お
り
ỏ
実
体
験
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
絵
画
作
品
に
は
ズ
レ
が
あ
る
Ố
谷
文
晁
は
塩
竈
で
夜
明
け
の
海
を
見
て
い
た
Ố
し
か
し
ỏ
作
品
と
し
て
結
実
し
た
の
は
狭
い
意
味
で
の
松
島
の
光
景
な
の
で
あ
る
Ố
そ
れ
は
ỏ
松
島
と
い
え
ば
ỏ
五
大
堂
・
瑞
巌
寺
・
雄
島
が
定
番
で
あ
る
と
い
う
絵
画
的
伝
統
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
Ố
そ
し
て
ỏủ
松
島
暁
景
図
Ứ
以
前
は
ỏ
松
島
と
い
え
ば
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
月
で
あ
ỳ
た
Ốớ
注
　
Ờ
松
尾
芭
蕉
の
ứ
お
く
の
ほ
そ
道
Ừớ
元
禄
⚑⚕
十
五
ớ
一
七
〇
二
Ờ
年
刊
Ờ
の
冒
頭
に
ủ
松
島
の
月
先
心
に
か
か
り
て
Ứ
と
旅
の
動
機
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
Ố
先
に
紹
介
し
た
池
大
雅
の
ủ
陸
奥
奇
勝
図
Ứ
に
は
富
山
上
空
に
有
明
の
月
が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
Ố
と
こ
ろ
が
ỏ
桜
田
欽
斎
の
―　　―⚘
山
形
大
学
紀
要
ớ
人
文
科
学
Ờ
第
十
八
巻
第
一
号
賛
美
の
言
葉
ỏ
浴
恩
園
に
作
り
出
さ
れ
た
夜
明
け
の
小
島
ỏ
文
晁
の
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
の
制
作
Ố
こ
れ
ら
が
文
化
文
政
期
に
集
中
し
て
い
る
Ố
朝
日
が
こ
の
時
期
に
注
目
を
集
め
た
の
は
ỏ
何
か
別
の
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
何
故
な
ら
ỏ
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
ỏ
和
暦
で
い
え
ば
天
明
か
ら
天
保
に
か
け
て
ỏ
松
島
図
に
限
ら
ず
ỏủ
江
戸
一
目
図
屏
風
Ứ
な
ど
江
戸
を
描
い
た
一
連
の
作
品
ớ
注
　
Ờ
ỏ
加
え
て
吉
祥
画
に
お
い
て
も
朝
日
を
描
く
こ
と
が
⚑⚖
流
派
を
越
え
て
行
わ
れ
た
Ố
筆
者
は
十
七
世
紀
か
ら
画
題
と
し
て
存
在
し
て
い
た
ủ
高
砂
図
Ứ
に
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
朝
日
が
取
り
入
れ
ら
れ
ỏ
そ
れ
が
定
着
し
て
い
く
過
程
を
ト
レ
ồ
ス
す
る
こ
と
に
よ
ỳ
て
ỏ
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
Ốớ
注
　
Ờ
そ
の
な
か
で
ỏ
十
八
Ỗ
九
世
紀
の
初
め
の
作
品
に
だ
け
⚑⚗
見
ら
れ
る
ỏ
尉
と
姥
が
朝
日
に
向
か
ỳ
て
手
を
合
わ
せ
る
ポ
ồ
ズ
に
着
目
し
ỏ
そ
の
由
来
と
し
て
ỏủ
南
極
老
人
星
図
Ứớ
明
代
　
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
Ờ
に
見
ら
れ
る
ỏ
南
極
老
人
星
ớ
寿
星
Ờ
が
朝
日
に
向
か
ỳ
て
拱
手
す
る
姿
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
Ố
た
だ
新
し
い
図
案
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
い
Ố
高
砂
図
に
朝
日
を
持
ち
込
む
ỏ
そ
の
趣
向
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
ỏ
単
な
る
画
家
の
思
い
つ
き
で
は
な
く
ỏ
そ
れ
が
必
然
と
思
わ
れ
た
ỏ
社
会
的
機
運
が
あ
ỳ
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
の
時
代
に
絵
画
に
お
け
る
朝
日
の
位
置
づ
け
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
ỏ
そ
れ
が
今
も
な
お
ỏ
年
賀
状
の
図
案
な
ど
に
見
ら
れ
る
ỏ
吉
祥
の
モ
チ
ồ
フ
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
説
明
が
つ
か
な
い
Ố
こ
こ
で
絵
画
か
ら
離
れ
ỏ
当
時
の
思
想
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
Ố
渡
辺
浩
氏
に
よ
れ
ば
江
戸
時
代
の
人
々
に
は
日
本
国
に
属
し
て
い
る
日
本
人
で
あ
る
と
自
ら
を
捉
え
て
お
り
ỏ
そ
こ
に
は
必
ず
ỏ
対
ủ
中
華
Ứ
が
意
識
さ
れ
て
い
た
Ốớ
注
　
Ờ
⚑⚘
先
に
見
た
定
信
の
富
士
山
と
松
島
を
賞
賛
す
る
言
葉
に
も
ủ
か
ら
国
に
も
あ
る
べ
し
Ứớứ
花
月
日
記
ỪỜỏủ
も
ろ
こ
し
の
繪
な
ん
ど
を
み
る
に
も
ỏ
ふ
じ
に
似
た
る
山
も
な
く
ỏ
松
し
ま
に
似
た
る
海
も
な
し
Ứớứ
旅
の
落
葉
ỪỜ
な
ど
と
ủ
中
華
Ứ
に
は
こ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
高
価
値
の
根
拠
と
な
ỳ
て
い
る
Ố
周
知
の
と
お
り
中
華
思
想
と
は
ủ
中
華
Ứ
を
聖
人
の
国
・
文
明
の
中
心
と
し
ỏ
そ
の
周
辺
を
ủ
夷
狄
Ứ
の
国
と
す
る
Ố
日
本
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
Ố
こ
の
た
め
ỏ
日
本
人
に
は
ủ
中
華
Ứ
と
比
較
し
て
辺
境
に
あ
る
小
国
で
あ
る
と
い
う
劣
等
感
が
あ
ỳ
た
Ố
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
盛
ん
に
ủ
日
本
論
Ứ
が
展
開
さ
れ
ỏ
そ
の
一
つ
に
日
本
は
東
に
あ
る
ỏ
陽
の
国
だ
と
い
う
意
見
が
あ
ỳ
た
Ố此
の
国
は
万
国
の
東
頭
に
あ
り
て
ỏ
朝
暘
初
め
て
照
す
の
地
ỏ
陽
気
発
生
の
最
初
ỏ
震
雷
奮
起
の
元
土
な
り
Ốợ
中
略
Ụ
陽
物
の
初
て
生
ず
る
者
は
そ
の
質
穉
和
ỏ
そ
の
気
強
壮
な
り
Ố
故
に
日
本
の
人
の
仁
愛
の
心
多
き
者
は
ỏ
震
木
発
生
の
木
を
稟
く
る
に
篤
き
な
り
Ố
勇
武
の
意
に
専
な
る
者
は
ỏ
艮
山
強
立
の
精
を
得
た
る
に
因
り
て
な
り
Ố
 
ớ
西
川
如
見
ứ
日
本
水
土
考
Ừ
享
保
五
ớ
一
七
二
〇
Ờ
年
Ờớ
注
　
Ờ
⚑⚙
谷
文
晁
筆
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
制
作
の
契
機
に
つ
い
て
⚙―　　―
陰
陽
論
と
易
と
い
う
こ
れ
も
ま
た
中
国
由
来
の
思
想
を
用
い
つ
つ
ỏ
東
端
に
位
置
し
ỏ
朝
日
が
初
め
て
照
ら
す
ỏ
明
る
く
強
い
ủ
陽
Ứ
の
国
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
Ố
そ
し
て
ỏ
こ
の
考
え
方
は
天
皇
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
Ố
佐
藤
弘
夫
氏
は
ủ
神
国
Ứ
と
い
う
理
念
の
古
代
か
ら
の
歴
史
的
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
Ốớ
注
　
Ờ
そ
こ
で
近
世
の
特
長
と
し
て
ỏ
様
々
な
人
々
が
独
自
の
ủ
神
国
Ứ
論
⚒⚐
を
展
開
で
き
た
こ
と
と
ỏ
中
世
に
は
思
想
的
に
は
疎
外
さ
れ
て
い
た
天
皇
が
ỏ
古
代
以
来
の
伝
統
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
ỏ
神
国
と
し
て
の
根
拠
を
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
ỳ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
Ố
こ
の
考
え
は
定
信
の
言
動
に
も
表
れ
て
い
る
Ố
定
信
が
老
中
首
座
で
あ
ỳ
た
天
明
八
ớ
一
七
八
八
Ờ
年
ủ
将
軍
家
御
心
得
十
五
ἃ
条
Ứ
を
将
軍
徳
川
家
斉
に
差
し
上
げ
た
Ố
一
ợ
中
略
Ụ
古
人
も
天
下
は
天
下
の
天
下
ỏ
一
人
の
天
下
に
あ
ら
ず
と
申
し
候
ỏ
ま
し
て
六
十
余
州
は
禁
廷
よ
り
御
預
か
り
遊
ば
れ
候
御
事
に
御
座
候
え
ば
ỏ
か
り
そ
め
に
も
御
自
身
の
 物
に
思
し
召
す
ま
じ
き
御
事
に
御
座
候
ỏ
将
軍
と
成
ら
せ
ら
れ
天
下
を
御
治
め
遊
ば
れ
候
は
ỏ
御
職
分
に
候
藤
田
覚
氏
は
こ
の
資
料
を
取
り
上
げ
ỏ
定
信
に
よ
ỳ
て
初
め
て
ỏ
幕
府
の
政
権
が
天
皇
か
ら
委
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
が
表
明
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
Ốớ
注
　
Ờ
定
信
は
幕
府
の
正
当
性
を
古
代
以
来
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
⚒⚑
天
皇
に
求
め
た
の
で
あ
る
Ố
こ
れ
は
日
本
の
優
位
性
を
表
す
も
の
と
し
て
ỏ
古
く
か
ら
日
本
を
代
表
す
る
名
所
で
あ
ỳ
た
富
士
山
や
松
島
を
称
揚
す
る
こ
と
と
無
関
係
と
は
思
わ
れ
な
い
Ố
定
信
に
と
ỳ
て
は
松
島
が
実
際
に
景
観
美
と
し
て
優
れ
て
い
る
こ
と
以
上
に
ỏ
古
代
以
来
連
綿
と
賞
賛
さ
れ
て
き
た
名
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
だ
ỳ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
そ
し
て
ỏ
松
島
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
特
質
が
あ
る
Ố
そ
れ
は
東
に
向
か
ỳ
て
海
が
開
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
Ố
松
島
に
お
い
て
は
ỏ
ま
さ
し
く
東
端
の
国
で
あ
り
ỏ
海
か
ら
昇
る
朝
日
が
初
め
て
地
を
照
ら
す
地
で
あ
る
こ
と
を
体
感
で
き
る
Ố
定
信
が
現
実
に
見
た
松
島
が
雨
の
な
か
で
あ
ỳ
て
も
ỏ
浴
恩
園
に
作
り
だ
し
ỏ
文
晁
に
描
か
せ
た
も
の
が
夜
明
け
の
光
景
で
あ
ỳ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
Ố
お
わ
り
に
本
稿
は
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
の
制
作
の
契
機
が
谷
文
晁
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
松
平
定
信
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
仮
定
し
ỏ
定
信
の
来
松
時
の
体
験
と
そ
の
後
の
浴
恩
園
で
の
造
園
な
ど
の
事
跡
を
検
証
し
た
Ố
そ
の
結
果
ỏ
文
晁
の
来
松
か
ら
二
十
二
年
後
に
松
島
を
訪
れ
た
定
信
が
ỏ
あ
い
に
く
の
雨
で
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
ỳ
た
松
島
の
姿
ỏ
そ
れ
を
文
晁
に
求
め
た
結
果
が
ủ
松
島
暁
景
図
Ứ
で
あ
ỳ
た
と
の
推
論
を
得
た
Ố
一
方
ỏ
松
島
の
夜
明
け
が
尊
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
ỏ
当
時
の
思
想
に
着
目
し
ỏ
朝
日
が
ủ
中
華
Ứ
に
対
抗
し
て
ỏ
日
本
を
称
揚
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
ỳ
た
こ
と
を
確
認
し
た
Ố
無
論
ỏ
海
か
ら
朝
日
が
昇
る
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
松
島
だ
け
で
は
―　　―⚑⚐
山
形
大
学
紀
要
ớ
人
文
科
学
Ờ
第
十
八
巻
第
一
号
な
い
Ố
け
れ
ど
も
ỏ
松
島
は
古
代
以
来
ỏ
歌
枕
の
地
と
し
て
ỏ
霊
場
と
し
て
ỏ
景
観
美
の
優
れ
た
と
こ
ろ
と
し
て
名
を
は
せ
て
い
た
Ốủ
万
国
の
東
頭
に
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SATO, Koto
Tani Buncho (1763-1841) was a most famous Japanese literati painter at the late Edo 
period. He painted 'Dawn of Matsushima' (Matsushima gyoukei) in 1826 is one of the 
outstanding works in most of him, also in the history of painting of Matsushima folowed 
from the Middle Ages. This paper reveals the production opportunity of this. In 1792, 
Buncho became an attendant serving Matsudaira Sadanobu (1759–1829), a chief senior 
council to the Shogun. Sadanobu resigned as a council in 1793, but concentrated on working 
of the lord of Shirakawa dmain. Then Buncho created many paintings by order of Sadanobu 
over the years. Sadanobu visited Matsushima in 1816, leave travel writing. He praised 
Matsushima as most beautiful landscape on Japan with Mount Fuji. In addition, Sadanobu 
was named 'Island of the relic' (Nagori no Shima) to create a smal island reminiscent of 
Dawn of Matsushima garden itself of the landscaping,'Yokuon'en'. However, It was raining 
when Sadanobu visited, Morning of Matsushima did not see. It is believed that produced in 
the garden in the morning sun of the famous Matsushima because to be able to see by the 
picture in the landscape Sadanobu was not observed. I guess that it was ordered by 
Sadanobu.
Dawn of Matsushima (Matsushima gyoukei) 
By Tani Buncho
